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TUJUAN PENELITIAN, untuk menghibur dan mengajarkan kepada target untuk 
mengenang pahlawan Indonesia. Selain itu proyek animasi ini juga dapat ikut melestarikan 
seni dan budaya Indonesia sehingga dapat menanam rasa cinta terhadap Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN, dengan survey dan  pengumpulan data literatur yang berkaitan 
dengan tema, dan mengemasnya menjadi sebuah film animasi yang menarik.  
 
HASIL YANG DICAPAI adalah suatu film animasi dokumenter yang menceritakan 
tentang perjuangan R.A Kartini dari masa kecil hingga kesuksesannya dalam menaikkan 
derajat kaum wanita Indonesia. 
 
SIMPULAN dari film ini adalah sebagai salah satu  media yang membawakan film animasi 
dokumenter R.A Kartini dalam bentuk animasi sehingga inti dari sebuah perjuangan dapat di 
sadari oleh seluruh bangsa Indonesia. 
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